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 L'objecte del present document és el disseny gràfic d’una actuació senzilla per 
a la millora de l’abastament d’aigua a Xerta, comarca del Baix Ebre, per encàrrec de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
  
 Es tracta d’una actuació d’uns 140 metres de longitud paral·lela a l’actual tub 
de diàmetre 500, i que contempla una nova aportació a partir de dues fonts al costat 





Annex a vèrtex nord-oest de la caseta actual es construeix nova arqueta 
separada amb espai lliure mínim interior a les parets actuals de 0.80 m. Aquesta 
nova arqueta concentra les aportacions de la font 2 (de forma directe) i també de la 
font 3 (situada uns metres més enllà, però connectada a aquesta arqueta per tub 
diàmetre 110). La font 1 a priori no es recull, però en un futur sempre serà possible 
dur-la a la nova arqueta.  
 
L’execució de la nova arqueta caldrà plantejar-la en dues meitats alternatives, 
derivant les dues procedències de la font 2 a un únic punt d’aportació en cada fase. 
Les parets d’aquesta arqueta seran de mínim 0.20 m. amb acabat arrebossat tant 
interior com exterior. Les cotes definitòries d’aquesta arqueta, i tractant-se d’una 
actuació en gravetat són d’especial importància, són: +9.45 presa font nº3, +9.40 
entrega tub font 3 a nova arqueta, +9.49 aportacions fonts 2, +9.00 solera nova 
arqueta, +9.10 sortida fons tub 110 en projecte, +9.60 sobreeixidors (inferior 
finestra), +9.80 superior finestra, i +10.00 superior llosa arqueta,. 
 
Tenint en compte que l’entrega a connexió tub existent al costat oest es a 
cota +8.46, si es construeix la sortida fons tub de la nova arqueta a +9.10, es 
mantindran els 64 centímetres de desnivell que permetran garantir el cabal 
d’abastament (4 litres segon). 
 
El traçat del nou tub 110 sempre és paral·lel i annex al actual 500, dins de 
l’àmbit delimitat pels talussos del barranc per on discorre. S’aprofita la OD del pas 
actual en el seu tram central. En el seu extrem oest el tub passa per l’exterior de 
l’arqueta actual, despreciant l’existent tub interior de l’arqueta per tal de garantir 






La DO fixarà en el moment de l’obra la localització del tub actual i aixecament 
de l’empedrat existent per a construir nova arqueta de connexió 60x60 amb tub 500 





La solució projectada permet una millora de l’abastament d’aigua a la població 
de Xerta de forma senzilla i a un cost que a priori sembla raonable, tot i que caldrà 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/150 PLANTA TOPOGRAFICA DESEMBRE 19991
1 11/300
ACTUACIO PER A LA MILLORA DE 
L'ABASTAMENT D'AIGUA A XERTA. BAIX EBRE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua VARIES PLANTA GENERAL 2
1
ACTUACIO PER A LA MILLORA DE 






TRES FONTS APORTADORES DEL CABAL
PER A ABASTAMENT I REG




TUB Ø 500 EXISTENT
CONONADA Ø 110 PE EN PROJECTE SEGONS
TRAÇAT PARAL.LEL I ANNEX A TUB Ø500
EXISTENT
TALUSSOS LIMITS DEL BARRANC
PAS PER EXTERIOR ARQUETA ACTUAL I LOCALITZACIO TUB
EXISTENT Ø125 PER A REALITZACIO CONNEXIO AIGUES AVALL.
ES DESPRECIA PER TANT TUB INTERIOR ARQUETA PER TAL DE
GARANTIR L'ABSOLUTA INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE L'AIGUA
DE REG I LA DE BOCA
SEQUIA ACTUAL EN SERVEI DES DE L'ARQUETA,
PER SOTA DE LA QUAL EXISTEIX LA CANONADA
D'ABASTAMENT
PUNT I ARQUETA 60x60 DE CONNEXIO, PREVIA
LOCALITZACIO, TOT I AIXECAMENT PROVISIONAL
DE L'EMPEDRAT ACTUAL
EMPEDRAT CAPTACIO DE L'ESCORRENTIA SUPERFICIAL I
ORIGEN TUB Ø500 DE CONDUCCIO
NOTA:
-LA FONT 1 A PRIORI NO ES RECULL. EN UN FUTUR SEMPRE 
FORA POSSIBLE DUR-LA A LA NOVA ARQUETA.
-L'EXECUCIO DE LA NOVA ARQUETA CALDRA PLANTEJAR-LA 
EN DUES MEITATS ALTERNATIVES, DERIVANT LES DUES 
PROCEDENCIES DE LA FONT 2 A UN UNIC PUNT 
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ENTREGA TUB FONT 3 A NOVA ARQUETA
APORTACIONS FONTS 2
SOLERA NOVA ARQUETA














* ES IMPORTANT PER TAL DE GARANTIR EL CABAL 
D'ABASTAMENT (4l/s), RESPECTAR EL 64 cms. DE DESNIVELL 
EN EL TRAM EN PROJECTE, DAVANT POSSIBLES AJUSTOS.











































TUB Ø110 PE EN PROJECTE
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